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卒業論文要旨
⌧௦ࡢኳ↛ᰁᩱᕤᴗᰁⰍ࠿ࡽ⪃࠼ࡿኳ↛ᰁᩱࡢၟရⓗ౯್
 
すᒸ⨾ဏ
㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫㅮᖌ ྂ℈⿱ᶞ㹛

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ኳ↛ᰁᩱ㸪᪂୓ⴥᰁࡵ㸪ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻᰁᩱ㸪≉チ
◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
 ⌧ᅾ㸪⎔ቃởᰁࡀୡࡢ୰ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ከࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ࡜ࡃ࡟࢚ࢥ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ୍㒊࡛ࣈ࣮࣒࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㒔ᚰ
㒊࡛ࡣ࢚ࢥࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓ࢖࣋ࣥࢺࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ࠿
ࡽ⎔ቃ࡟Ⰻ࠸࡜ព࿡࡙ࡅࡽࢀࡿࡶࡢࡣၟရ࡜ࡋ࡚౯್ࢆㄆࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡇࡢୡ㛫࡛ࡢ㢼₻࠿ࡽ࠿ᰁⰍᴗ⏺
࡛ࡶ⎔ቃ࡟Ⰻ࠸ᰁⰍ᪉ἲ࣭ᰁᩱࡢ౑⏝࡟ຊࢆ࠸ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ
ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋኳ↛ᰁᩱ࡛ᰁⰍࡋ࡚㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ
ᚲࡎࡋࡶ⎔ቃ࡟Ⰻ࠸࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡴࡋࢁኳ↛ᰁᩱࡼࡾᑡ࡞࠸
Ⰽᮦࡢ㔞࡛ᰁⰍ࡛ࡁ㸪㧗࠸ሀ∼ᗘࢆᚓࡽࢀࡿྜᡂᰁᩱࡢ᪉ࡀ⎔
ቃ࡟Ⰻ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑ࠺⪃࠼ࡿ࡜ኳ↛ᰁᩱࡢ㨩ຊࡣ
᭕᫕࡞ࠕ⎔ቃ࡟Ⰻ࠸ࡇ࡜࡛ࠖࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡛ࡣኳ↛ᰁᩱ
ࢆ౑⏝ࡍࡿၟရⓗ౯್࡜ࡣఱࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣኳ↛ᰁᩱࡢၟရⓗ౯್ࢆゎ᫂ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟
ࡣ᪤Ꮡࡢᰁᩱ࣭ᰁⰍ᪉ἲࡢ㛗ᡤ࣭▷ᡤࢆどぬ໬ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢᰁᩱ࣭ᰁⰍ᪉ἲࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ୡࡢ୰࡟୚
࠼ࡿᙳ㡪ࡸၟရ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ᾘ㈝⪅ࡀ౯್ࢆឤࡌࡿ࠿࡝࠺
࠿㸪ᰁⰍࡍࡿࡶࡢ࠿ࡽࡢどⅬ࣭ᾘ㈝⪅ࡢどⅬ࠿ࡽぢุ࡚᩿࡛
ࡁࡿࡼ࠺㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞᪉ἲࢆ⪃࠼⾜ື࡟㉳ࡇࡋ㸪ኳ↛ᰁᩱࡢ
ၟရⓗ౯್ࡣఱ࡞ࡢ࠿⪃ᐹࡍࡿࠋࡲࡓࡑࡇ࠿ࡽ᪤Ꮡࡢᰁᩱ࣭
ᰁⰍ᪉ἲࡢ࠺ࡕᮏ◊✲࡛᥎ዡࡍ࡭ࡁࡶࡢࡣ࡝ࢀ࠿⪃ᐹࡍࡿࠋ

ᕤᴗⓗኳ↛ᰁᩱᰁⰍ᪉ἲࡢ≉チㄪᰝ
᪥ᮏ࡛ 2000ᖺ௨㝆࡟බ㛤ࡉࢀࡓ≉チࢆཧ↷ࡋ㸪150gࡢ T
ࢩࣕࢶࢆᰁࡵࡿ࡜௬ᐃࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢᰁⰍ᪉ἲ࡛࠿࠿ࡿࢥࢫ
ࢺ㸦ᰁᩱ࣭⸆ရ㸧࣭ ౑⏝Ỉ㔞ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࡲࡓ≉ᚩࢆຍ࿡ࡋ
᳨࡚ウࢆ⾜࠸㸪㈝⏝ⓗほⅬ࠿ࡽ⌧ẁ㝵࡛᥎ዡࡍࡿᰁⰍ᪉ἲࢆ
ㄪᰝࡋࡓࠋ㸦⾲ 1㸪2㸧
≉チࢆㄞࡳゎ࠸ࡓ⤖ᯝ㸪Ỉࡢ౑⏝㔞࣭ᰁⰍ᫬࡟ᚲせ࡞ᰁᩱ
ࡢࢥࢫࢺ࣭ᰁⰍ᪉ἲࡢ⡆᫆ᛶ࠿ࡽ᪂୓ⴥᰁࡵࡢ᪉ἲࡀ≉チࡢ
୰࡛᭱ၿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 
ᐇ㦂᪉ἲ
 ᪂୓ⴥᰁࡵࡢ㛗ᡤ࣭▷ᡤࢆどぬ໬ࡍࡿࡓࡵ෌⌧ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࠋ
౑⏝ᰁᩱࡣ࢟ࣁࢲ࣭ࢫ࣭࢜࢘ࢥࢳࢽ࣮࡛ࣝ㸪౑⏝⧄⥔ࡣ⥥࡜
⤱㸪࡜ࡶ࡟ᖹ⧊ 2×6cm ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎ౑⏝ᰁᩱ࡟࡞ࡿⰍᮦࢆ
0.04mm ࡢ኱ࡁࡉࡲ࡛⢊○ࡋࡓࠋ⢊○ࡋࡓࡶࡢࢆᰁᾎ࡟ධࢀ㸪
80Υ࡛ຍ⇕ࡋ 60 ศ㛫ᰁⰍࡍࡿࠋᰁᩱࡢ౑⏝๭ྜࡣ 5࣭10࣭
20࣭30㸣o.w.f.㸪ᾎẚࡣ 1㸸40 ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ㓑㓟࢔࣑ࣝࢽ
࣒࢘ 0.2%Ỉ⁐ᾮ࡛ 10 ศ㛫፹ᰁࡋ㸪෌ࡧᰁᾎ࡟ᡠࡋ 80Υ࡛
5 ศຍ⇕ࡋࡓࠋࡑࡢᚋỈὙࢆ⾜ࡗࡓࠋẚ㍑ᐇ㦂ࡣ㸪ኳ↛ᰁᩱ
ᰁⰍࡢ㏻ᖖἲ࡟ຍ࠼㸦ᅗ 1㸧㸪᪂୓ⴥᰁࡵࡢᾎẚ㸦ᅗ 2㸧ࡸᚤ
⢊໬ࡋࡓⰍᮦࡢ኱ࡁࡉࢆኚ࠼࡚⾜ࡗࡓࠋ 
 
⾲  ≉チูࢥࢫࢺ㸦⸆ရࡣ࿴ග⣧⸆ᕤᴗࡢヨ⸆࠿ࡽ⟬ฟ㸧
ͤᰁⰍ࡟ᚲせ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢࢥࢫࢺࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
⾲  ≉チูỈࡢ౑⏝㔞

ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ
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ᅗ  ㏻ᖖἲ࡜ࡢẚ㍑㸦࢟ࣁࢲ ⥥㸧 
ᅗ  ᾎẚ 㸸 ࡜ࡢẚ㍑㸦ࢥࢳࢽ࣮ࣝ ⤱㸧 
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≉チࡢ࡜࠾ࡾⰍᮦࡀ⣽࠿ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛ᰁ╔⋡ࡀ࠶ࡀࡾ⃰ࡃ
ᰁⰍࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ⢊ᮎṧ´࡟ࡼࡾ࣒ࣛࡣ⏕ࡌࡿ
㸦ᅗ 3㸧ࠋ⢊ᮎ࡟ࡼࡿ࣒ࣛ࠿ࡽኳ↛ᰁᩱ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ㞺ᅖẼࢆ
ឤࡌྲྀࢀࡤ㸪⢊ᮎࡢṧ´ࡣྜᡂᰁᩱ࡜ᕪู໬ࢆᅗࡿࡓࡵࡢ౯
್࡟್ࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿࠋ

ᰁⰍయ㦂఍࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ᪉ἲ
! ! ! ! ! !  

 
 
 
 
 
᪂୓ⴥᰁࡵࡢ෌⌧ᐇ㦂࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪᪂୓ⴥᰁࡵ
࡟ࡼࡿ⋢ࡡࡂࡢ⓶ᰁⰍࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓⰍㄪࡢ㨩ຊ
ࡸኳ↛ᰁⰍࡢ㨩ຊࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵᰁⰍయ㦂఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⾰᭹
ࡢ▱㆑ࢆᣢࡓ࡞࠸㛵すᏛ㝔኱ᏛࡢᏛ⏕ 10 ྡ࡟ᰁᩱࡢㄝ᫂ࢆ
⾜࠸㸪ࡑࡢᚋᡭࡠࡄ࠸࡛ࡢᰁⰍయ㦂఍ࢆ⤒࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ཧ
ຍࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋෆᐜࡣ௨ୗࡢᕸࡢどぬⓗẚ㍑࡛࠶ࡿࠋᚋ᪥㸪
ṊᗜᕝዪᏊ኱ᏛࡢᏛ⏕ 38 ྡ࡟ࡶ 4 ✀ࡢᰁⰍᕸࢆᥦ♧ࡋ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
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
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ
⤖ᯝ࠿ࡽయ㦂఍ཧຍ⪅ࡣࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻᰁᩱࡢⰍ࿡ࡀ㨩ຊⓗ
࡟ឤࡌࡽࢀ㸪Ṋᗜዪ⏕ࡣ࢝ࢳ࢜ࣥ໬ฎ⌮㸩ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻᰁᩱ
ࡢⰍ࿡ࢆ㨩ຊⓗ࡟ឤࡌࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ⌮⏤࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽ
ࢀࡿࡢࡣ㸪ࡲࡎⰍㄪ࡟ࡼࡿዲࡳࡢ㐪࠸ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡿࠋ3 ᯛ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ࠕ⮬↛࡞ឤࡌࡀࡍࡿ ࠖࠕⴠࡕ╔ࡃࠖ࡜࠸
࠺ពぢࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋࡘࡲࡾಶேࡢዲࡳࡢ୰࡛ࠕ⮬↛࡞ឤࡌ
ࡀࡍࡿ ࠖࠕⴠࡕ╔ࡃࠖ࡜ឤࡌࡓⰍ࡟ᑐࡋ࡚㨩ຊࢆឤࡌࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡣኳ↛ᰁᩱࢆྵࢇࡔᰁᩱ࡛ᰁⰍࡋࡓࡇ
࡜࡛ࡑࡢࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓⰍࡀ⃰࠸࠿ࡽ࡜࠸
ࡗ࡚㨩ຊⓗ࡟ឤࡌࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ⤖ᯝ࠿ࡽࢃ࠿ࡗࡓࠋ 

⤖ㄽཬࡧ௒ᚋࡢㄢ㢟
 ௒ᅇ㸪ࢥࢫࢺ࡟㛵ࡋ࡚᭱ၿࡢᰁⰍ᪉ἲ࡜ࡋࡓ᪂୓ⴥᰁࡵࡣ㸪
ᑡ࡞࠸Ⰽᮦ࡛⃰ࡃᰁⰍ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ᭱኱ࡢ≉ᚩࡔࡀ㸪⣽࠿࠸
⢏Ꮚ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪ᰁᾮࢆᢳฟࡍࡿ᫬㛫ࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ
ࡇࡇ࠿ࡽ᪂୓ⴥᰁࡵࡢ≉チࢆᛂ⏝ࡋ࡚㸪㣗࡭≀ࡢᗫᲠ≀࠿ࡽ
ࡼࡾຠ⋡ⓗ࡞ᰁⰍࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ௚ࡢ




≉チ࡛ࡶ㸪ࢱ࣐ࢿࢠࡢ⓶ࢆ฼⏝ࡋࡓࠕ࢜ࢽ࣋ࢪࠖ1)ࡸ㣗ရᗫ
Რ≀ࢆά⏝ࡋࡓࠕࡢࡇࡾᰁࡵࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࢆ⤌ࡳྜࢃ
ࡏࢀࡤኳ↛ᰁᩱࡢၥ㢟Ⅼ㸪Ⰽᮦࡢ⋓ᚓ᪉ἲࢆࢡࣜ࢔ࡍࡿࡇ࡜
ࡶ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ᕤᴗⓗኳ↛ᰁᩱᰁⰍ᪉ἲࢆㄞࡳゎ࠸ࡓ࠺࠼࡛ኳ↛ᰁᩱࡢၟ
ရⓗ౯್࡜ࡣ㸪ၟရࡢࣈࣛࣥࢻ࡟ᑐࡋ࡚ᾘ㈝⪅ࡀᙉ࠸ࡇࡔࢃ
ࡾࢆឤࡌࡽࢀࡿࡇ࡜㸪⮬↛࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆឤࡌࡽࢀࡿ࡜ࡇࢁ
࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋኳ↛ᰁᩱ࡛ࡣⰍᮦ࡜࡞ࡿ᳜≀࣭ື≀࡟ࡑ
ࢀࡒࢀ≀ㄒࡀᏑᅾࡍࡿࠋ⌧ᅾ㔝࡛⳯ࡶ PR ᪉ἲ࡜ࡋ࡚⏕⏘⪅
ࡢ㢦ࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ໟ⿦࡟ࣉࣜࣥࢺࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡾ࡜㸪ࡑࡢ
ၟရ࡟ᑐࡍࡿ⫼ᬒࢆᾘ㈝⪅ࡀẼ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋኳ↛ᰁᩱࡣࡑࢀ
࡜ྠ➼ࡢ౯್ࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋὒ᭹ࡢ౯್
ࡀ㧗ࡲࡾ㸪᭹ࡢᗫᲠࡀῶࢀࡤ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⎔ቃࡢ㈇ᢸࢆῶࡽࡏ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋྜᡂᰁᩱ࡜ኳ↛ᰁᩱࡢ㐪࠸࡜ࡣᕸ〇
ရ࡟ᑐࡋⰍ௨እࡢࣉࣛࢫ࢔ࣝࣇ࢓ࡢ౯್ࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡔ
ࢁ࠺ࠋࡲࡓኳ↛ᰁᩱ࡜ྜᡂᰁᩱࢆྜࢃࡏࡓࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻᰁᩱ
ࡣᑡ࡞࠸⃰ᗘࡢྜᡂᰁᩱ࡛ᰁࡵࡿࡇ࡜࡛㸪ኳ↛ᰁᩱ࡟ࡣ࡞࠿
ࡗࡓ㧗࠸ሀ∼ᗘࢆ௜୚࡛ࡁ㸪ኳ↛ᰁᩱࢆࡼࡾၟရ໬ࡋࡸࡍࡃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡛࡜ࡗࡘࡁ࡙ࡽ࠸༳㇟ࡢ࠶
ࡿኳ↛ᰁᩱࢆࡼࡾᡭ㍍࡟౑⏝࡛ࡁ㸪ࡼࡾከࡃࡢேࠎ࡟ㄆ▱ࡋ
࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ኱㔞ᾘ㈝࣭኱㔞⏕⏘ࡢୡࡢ
୰࡛ࡣኳ↛ᰁᩱ࡛ࡢᰁⰍࡣྥ࠸࡚࠸࡞࠸ࠋࡔࡀࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ
ᰁᩱ࡛ࡣኳ↛ᰁᩱࡢ㞺ᅖẼࢆṧࡋࡘࡘྜᡂᰁᩱࡢሀ∼ᗘࢆಖ
ᣢ࡛ࡁࡿࡢ࡛㸪⌧௦࡟࠶ࡗࡓၟရࡀᥦ౪࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋࡑࡇ࠿ࡽᾘ㈝⪅ࡀኳ↛ᰁᩱ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜࡛⎔ቃࡢࡇ
࡜ࢆ⪃࠼ࡿ୍ࡘࡢせᅉ࡟࡞ࢀࡤ㸪ࡲࡓὒ᭹ࢆ㛗ࡃࡶࡘせᅉ࡟
࡞ࢀࡤ࡜⪃࠼ࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
1) ⃝ฟ౫⨾, ࡓࡲࡡࡂእ⓶ࡢⰍ⣲ࢆά⏝ࡋࡓᰁⰍࠕ࢜ࢽ࣋ࢪࠖ, ⧄
⥔〇ရᾘ㈝⛉Ꮫ఍ㄅ, 56, pp.801-805㸦2015㸧 
ձ⋢ࡡࡂࡢ⓶ࡔࡅࡢᰁᩱ࡛ᰁⰍ
ղ࢝ࢳ࢜ࣥ໬ฎ⌮KLC-Nࢆ᪋
ࡋࡓᕸ࡟⋢ࡡࡂࡢ⓶࡛ᰁⰍ
ճྜᡂᰁᩱࢩࣜ࢔ࢫࢫࣉࣛ
ࣈࣟࣥBRS࡜⋢ࡡࡂࡢ⓶࡛
ᰁⰍ㸦ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻᰁᩱ㸧
մ࢝ࢳ࢜ࣥ໬ฎ⌮KLC-Nࢆ᪋
ࡋࡓᕸ࡟ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻᰁᩱ࡛
ᰁⰍ㸦ͤṊᗜዪ⏕ࡢࡳ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ㸧
ᅗ  ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛࿊♧ࡋࡓᰁⰍᕸ
ᅗ  ᰁⰍయ㦂ࡢᵝᏊ
ᅗ  ዲࡳࡢᕸ㸦ᅇ┠ࡣࢱ࣐ࢿࢠ࡛ᰁࡵࡓ࡜࠸࠺᝟ሗࢆఏ࠼ࡓ
ࡢࡳ࡛ᥦ♧ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᰁⰍἲࡢヲ⣽ࢆㄝ᫂ࡋ ᅇ┠ࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ㸧
ᅗ  ᕸࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧
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卒業論文要旨
⌧௦ࡢኳ↛ᰁᩱᕤᴗᰁⰍ࠿ࡽ⪃࠼ࡿኳ↛ᰁᩱࡢၟရⓗ౯್
 
すᒸ⨾ဏ
㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫㅮᖌ ྂ℈⿱ᶞ㹛

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ኳ↛ᰁᩱ㸪᪂୓ⴥᰁࡵ㸪ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻᰁᩱ㸪≉チ
◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
 ⌧ᅾ㸪⎔ቃởᰁࡀୡࡢ୰ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ከࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ࡜ࡃ࡟࢚ࢥ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ୍㒊࡛ࣈ࣮࣒࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㒔ᚰ
㒊࡛ࡣ࢚ࢥࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓ࢖࣋ࣥࢺࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ࠿
ࡽ⎔ቃ࡟Ⰻ࠸࡜ព࿡࡙ࡅࡽࢀࡿࡶࡢࡣၟရ࡜ࡋ࡚౯್ࢆㄆࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡇࡢୡ㛫࡛ࡢ㢼₻࠿ࡽ࠿ᰁⰍᴗ⏺
࡛ࡶ⎔ቃ࡟Ⰻ࠸ᰁⰍ᪉ἲ࣭ᰁᩱࡢ౑⏝࡟ຊࢆ࠸ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ
ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋኳ↛ᰁᩱ࡛ᰁⰍࡋ࡚㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ
ᚲࡎࡋࡶ⎔ቃ࡟Ⰻ࠸࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡴࡋࢁኳ↛ᰁᩱࡼࡾᑡ࡞࠸
Ⰽᮦࡢ㔞࡛ᰁⰍ࡛ࡁ㸪㧗࠸ሀ∼ᗘࢆᚓࡽࢀࡿྜᡂᰁᩱࡢ᪉ࡀ⎔
ቃ࡟Ⰻ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑ࠺⪃࠼ࡿ࡜ኳ↛ᰁᩱࡢ㨩ຊࡣ
᭕᫕࡞ࠕ⎔ቃ࡟Ⰻ࠸ࡇ࡜࡛ࠖࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡛ࡣኳ↛ᰁᩱ
ࢆ౑⏝ࡍࡿၟရⓗ౯್࡜ࡣఱࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣኳ↛ᰁᩱࡢၟရⓗ౯್ࢆゎ᫂ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟
ࡣ᪤Ꮡࡢᰁᩱ࣭ᰁⰍ᪉ἲࡢ㛗ᡤ࣭▷ᡤࢆどぬ໬ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢᰁᩱ࣭ᰁⰍ᪉ἲࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ୡࡢ୰࡟୚
࠼ࡿᙳ㡪ࡸၟရ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ᾘ㈝⪅ࡀ౯್ࢆឤࡌࡿ࠿࡝࠺
࠿㸪ᰁⰍࡍࡿࡶࡢ࠿ࡽࡢどⅬ࣭ᾘ㈝⪅ࡢどⅬ࠿ࡽぢุ࡚᩿࡛
ࡁࡿࡼ࠺㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞᪉ἲࢆ⪃࠼⾜ື࡟㉳ࡇࡋ㸪ኳ↛ᰁᩱࡢ
ၟရⓗ౯್ࡣఱ࡞ࡢ࠿⪃ᐹࡍࡿࠋࡲࡓࡑࡇ࠿ࡽ᪤Ꮡࡢᰁᩱ࣭
ᰁⰍ᪉ἲࡢ࠺ࡕᮏ◊✲࡛᥎ዡࡍ࡭ࡁࡶࡢࡣ࡝ࢀ࠿⪃ᐹࡍࡿࠋ

ᕤᴗⓗኳ↛ᰁᩱᰁⰍ᪉ἲࡢ≉チㄪᰝ
᪥ᮏ࡛ 2000ᖺ௨㝆࡟බ㛤ࡉࢀࡓ≉チࢆཧ↷ࡋ㸪150gࡢ T
ࢩࣕࢶࢆᰁࡵࡿ࡜௬ᐃࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢᰁⰍ᪉ἲ࡛࠿࠿ࡿࢥࢫ
ࢺ㸦ᰁᩱ࣭⸆ရ㸧࣭ ౑⏝Ỉ㔞ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࡲࡓ≉ᚩࢆຍ࿡ࡋ
᳨࡚ウࢆ⾜࠸㸪㈝⏝ⓗほⅬ࠿ࡽ⌧ẁ㝵࡛᥎ዡࡍࡿᰁⰍ᪉ἲࢆ
ㄪᰝࡋࡓࠋ㸦⾲ 1㸪2㸧
≉チࢆㄞࡳゎ࠸ࡓ⤖ᯝ㸪Ỉࡢ౑⏝㔞࣭ᰁⰍ᫬࡟ᚲせ࡞ᰁᩱ
ࡢࢥࢫࢺ࣭ᰁⰍ᪉ἲࡢ⡆᫆ᛶ࠿ࡽ᪂୓ⴥᰁࡵࡢ᪉ἲࡀ≉チࡢ
୰࡛᭱ၿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 
ᐇ㦂᪉ἲ
 ᪂୓ⴥᰁࡵࡢ㛗ᡤ࣭▷ᡤࢆどぬ໬ࡍࡿࡓࡵ෌⌧ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࠋ
౑⏝ᰁᩱࡣ࢟ࣁࢲ࣭ࢫ࣭࢜࢘ࢥࢳࢽ࣮࡛ࣝ㸪౑⏝⧄⥔ࡣ⥥࡜
⤱㸪࡜ࡶ࡟ᖹ⧊ 2×6cm ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎ౑⏝ᰁᩱ࡟࡞ࡿⰍᮦࢆ
0.04mm ࡢ኱ࡁࡉࡲ࡛⢊○ࡋࡓࠋ⢊○ࡋࡓࡶࡢࢆᰁᾎ࡟ධࢀ㸪
80Υ࡛ຍ⇕ࡋ 60 ศ㛫ᰁⰍࡍࡿࠋᰁᩱࡢ౑⏝๭ྜࡣ 5࣭10࣭
20࣭30㸣o.w.f.㸪ᾎẚࡣ 1㸸40 ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ㓑㓟࢔࣑ࣝࢽ
࣒࢘ 0.2%Ỉ⁐ᾮ࡛ 10 ศ㛫፹ᰁࡋ㸪෌ࡧᰁᾎ࡟ᡠࡋ 80Υ࡛
5 ศຍ⇕ࡋࡓࠋࡑࡢᚋỈὙࢆ⾜ࡗࡓࠋẚ㍑ᐇ㦂ࡣ㸪ኳ↛ᰁᩱ
ᰁⰍࡢ㏻ᖖἲ࡟ຍ࠼㸦ᅗ 1㸧㸪᪂୓ⴥᰁࡵࡢᾎẚ㸦ᅗ 2㸧ࡸᚤ
⢊໬ࡋࡓⰍᮦࡢ኱ࡁࡉࢆኚ࠼࡚⾜ࡗࡓࠋ 
 
⾲  ≉チูࢥࢫࢺ㸦⸆ရࡣ࿴ග⣧⸆ᕤᴗࡢヨ⸆࠿ࡽ⟬ฟ㸧
ͤᰁⰍ࡟ᚲせ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢࢥࢫࢺࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
⾲  ≉チูỈࡢ౑⏝㔞

ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ
























 
ᅗ  ㏻ᖖἲ࡜ࡢẚ㍑㸦࢟ࣁࢲ ⥥㸧 
ᅗ  ᾎẚ 㸸 ࡜ࡢẚ㍑㸦ࢥࢳࢽ࣮ࣝ ⤱㸧 
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≉チࡢ࡜࠾ࡾⰍᮦࡀ⣽࠿ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛ᰁ╔⋡ࡀ࠶ࡀࡾ⃰ࡃ
ᰁⰍࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ⢊ᮎṧ´࡟ࡼࡾ࣒ࣛࡣ⏕ࡌࡿ
㸦ᅗ 3㸧ࠋ⢊ᮎ࡟ࡼࡿ࣒ࣛ࠿ࡽኳ↛ᰁᩱ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ㞺ᅖẼࢆ
ឤࡌྲྀࢀࡤ㸪⢊ᮎࡢṧ´ࡣྜᡂᰁᩱ࡜ᕪู໬ࢆᅗࡿࡓࡵࡢ౯
್࡟್ࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿࠋ

ᰁⰍయ㦂఍࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ᪉ἲ
! ! ! ! ! !  

 
 
 
 
 
᪂୓ⴥᰁࡵࡢ෌⌧ᐇ㦂࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪᪂୓ⴥᰁࡵ
࡟ࡼࡿ⋢ࡡࡂࡢ⓶ᰁⰍࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓⰍㄪࡢ㨩ຊ
ࡸኳ↛ᰁⰍࡢ㨩ຊࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵᰁⰍయ㦂఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⾰᭹
ࡢ▱㆑ࢆᣢࡓ࡞࠸㛵すᏛ㝔኱ᏛࡢᏛ⏕ 10 ྡ࡟ᰁᩱࡢㄝ᫂ࢆ
⾜࠸㸪ࡑࡢᚋᡭࡠࡄ࠸࡛ࡢᰁⰍయ㦂఍ࢆ⤒࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ཧ
ຍࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋෆᐜࡣ௨ୗࡢᕸࡢどぬⓗẚ㍑࡛࠶ࡿࠋᚋ᪥㸪
ṊᗜᕝዪᏊ኱ᏛࡢᏛ⏕ 38 ྡ࡟ࡶ 4 ✀ࡢᰁⰍᕸࢆᥦ♧ࡋ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
 
 
     





࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ
⤖ᯝ࠿ࡽయ㦂఍ཧຍ⪅ࡣࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻᰁᩱࡢⰍ࿡ࡀ㨩ຊⓗ
࡟ឤࡌࡽࢀ㸪Ṋᗜዪ⏕ࡣ࢝ࢳ࢜ࣥ໬ฎ⌮㸩ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻᰁᩱ
ࡢⰍ࿡ࢆ㨩ຊⓗ࡟ឤࡌࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ⌮⏤࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽ
ࢀࡿࡢࡣ㸪ࡲࡎⰍㄪ࡟ࡼࡿዲࡳࡢ㐪࠸ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡿࠋ3 ᯛ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ࠕ⮬↛࡞ឤࡌࡀࡍࡿ ࠖࠕⴠࡕ╔ࡃࠖ࡜࠸
࠺ពぢࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋࡘࡲࡾಶேࡢዲࡳࡢ୰࡛ࠕ⮬↛࡞ឤࡌ
ࡀࡍࡿ ࠖࠕⴠࡕ╔ࡃࠖ࡜ឤࡌࡓⰍ࡟ᑐࡋ࡚㨩ຊࢆឤࡌࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡣኳ↛ᰁᩱࢆྵࢇࡔᰁᩱ࡛ᰁⰍࡋࡓࡇ
࡜࡛ࡑࡢࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓⰍࡀ⃰࠸࠿ࡽ࡜࠸
ࡗ࡚㨩ຊⓗ࡟ឤࡌࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ⤖ᯝ࠿ࡽࢃ࠿ࡗࡓࠋ 

⤖ㄽཬࡧ௒ᚋࡢㄢ㢟
 ௒ᅇ㸪ࢥࢫࢺ࡟㛵ࡋ࡚᭱ၿࡢᰁⰍ᪉ἲ࡜ࡋࡓ᪂୓ⴥᰁࡵࡣ㸪
ᑡ࡞࠸Ⰽᮦ࡛⃰ࡃᰁⰍ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ᭱኱ࡢ≉ᚩࡔࡀ㸪⣽࠿࠸
⢏Ꮚ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪ᰁᾮࢆᢳฟࡍࡿ᫬㛫ࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ
ࡇࡇ࠿ࡽ᪂୓ⴥᰁࡵࡢ≉チࢆᛂ⏝ࡋ࡚㸪㣗࡭≀ࡢᗫᲠ≀࠿ࡽ
ࡼࡾຠ⋡ⓗ࡞ᰁⰍࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ௚ࡢ




≉チ࡛ࡶ㸪ࢱ࣐ࢿࢠࡢ⓶ࢆ฼⏝ࡋࡓࠕ࢜ࢽ࣋ࢪࠖ1)ࡸ㣗ရᗫ
Რ≀ࢆά⏝ࡋࡓࠕࡢࡇࡾᰁࡵࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࢆ⤌ࡳྜࢃ
ࡏࢀࡤኳ↛ᰁᩱࡢၥ㢟Ⅼ㸪Ⰽᮦࡢ⋓ᚓ᪉ἲࢆࢡࣜ࢔ࡍࡿࡇ࡜
ࡶ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ᕤᴗⓗኳ↛ᰁᩱᰁⰍ᪉ἲࢆㄞࡳゎ࠸ࡓ࠺࠼࡛ኳ↛ᰁᩱࡢၟ
ရⓗ౯್࡜ࡣ㸪ၟရࡢࣈࣛࣥࢻ࡟ᑐࡋ࡚ᾘ㈝⪅ࡀᙉ࠸ࡇࡔࢃ
ࡾࢆឤࡌࡽࢀࡿࡇ࡜㸪⮬↛࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆឤࡌࡽࢀࡿ࡜ࡇࢁ
࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋኳ↛ᰁᩱ࡛ࡣⰍᮦ࡜࡞ࡿ᳜≀࣭ື≀࡟ࡑ
ࢀࡒࢀ≀ㄒࡀᏑᅾࡍࡿࠋ⌧ᅾ㔝࡛⳯ࡶ PR ᪉ἲ࡜ࡋ࡚⏕⏘⪅
ࡢ㢦ࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ໟ⿦࡟ࣉࣜࣥࢺࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡾ࡜㸪ࡑࡢ
ၟရ࡟ᑐࡍࡿ⫼ᬒࢆᾘ㈝⪅ࡀẼ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋኳ↛ᰁᩱࡣࡑࢀ
࡜ྠ➼ࡢ౯್ࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋὒ᭹ࡢ౯್
ࡀ㧗ࡲࡾ㸪᭹ࡢᗫᲠࡀῶࢀࡤ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⎔ቃࡢ㈇ᢸࢆῶࡽࡏ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋྜᡂᰁᩱ࡜ኳ↛ᰁᩱࡢ㐪࠸࡜ࡣᕸ〇
ရ࡟ᑐࡋⰍ௨እࡢࣉࣛࢫ࢔ࣝࣇ࢓ࡢ౯್ࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡔ
ࢁ࠺ࠋࡲࡓኳ↛ᰁᩱ࡜ྜᡂᰁᩱࢆྜࢃࡏࡓࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻᰁᩱ
ࡣᑡ࡞࠸⃰ᗘࡢྜᡂᰁᩱ࡛ᰁࡵࡿࡇ࡜࡛㸪ኳ↛ᰁᩱ࡟ࡣ࡞࠿
ࡗࡓ㧗࠸ሀ∼ᗘࢆ௜୚࡛ࡁ㸪ኳ↛ᰁᩱࢆࡼࡾၟရ໬ࡋࡸࡍࡃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡛࡜ࡗࡘࡁ࡙ࡽ࠸༳㇟ࡢ࠶
ࡿኳ↛ᰁᩱࢆࡼࡾᡭ㍍࡟౑⏝࡛ࡁ㸪ࡼࡾከࡃࡢேࠎ࡟ㄆ▱ࡋ
࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ኱㔞ᾘ㈝࣭኱㔞⏕⏘ࡢୡࡢ
୰࡛ࡣኳ↛ᰁᩱ࡛ࡢᰁⰍࡣྥ࠸࡚࠸࡞࠸ࠋࡔࡀࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ
ᰁᩱ࡛ࡣኳ↛ᰁᩱࡢ㞺ᅖẼࢆṧࡋࡘࡘྜᡂᰁᩱࡢሀ∼ᗘࢆಖ
ᣢ࡛ࡁࡿࡢ࡛㸪⌧௦࡟࠶ࡗࡓၟရࡀᥦ౪࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋࡑࡇ࠿ࡽᾘ㈝⪅ࡀኳ↛ᰁᩱ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜࡛⎔ቃࡢࡇ
࡜ࢆ⪃࠼ࡿ୍ࡘࡢせᅉ࡟࡞ࢀࡤ㸪ࡲࡓὒ᭹ࢆ㛗ࡃࡶࡘせᅉ࡟
࡞ࢀࡤ࡜⪃࠼ࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
1) ⃝ฟ౫⨾, ࡓࡲࡡࡂእ⓶ࡢⰍ⣲ࢆά⏝ࡋࡓᰁⰍࠕ࢜ࢽ࣋ࢪࠖ, ⧄
⥔〇ရᾘ㈝⛉Ꮫ఍ㄅ, 56, pp.801-805㸦2015㸧 
ձ⋢ࡡࡂࡢ⓶ࡔࡅࡢᰁᩱ࡛ᰁⰍ
ղ࢝ࢳ࢜ࣥ໬ฎ⌮KLC-Nࢆ᪋
ࡋࡓᕸ࡟⋢ࡡࡂࡢ⓶࡛ᰁⰍ
ճྜᡂᰁᩱࢩࣜ࢔ࢫࢫࣉࣛ
ࣈࣟࣥBRS࡜⋢ࡡࡂࡢ⓶࡛
ᰁⰍ㸦ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻᰁᩱ㸧
մ࢝ࢳ࢜ࣥ໬ฎ⌮KLC-Nࢆ᪋
ࡋࡓᕸ࡟ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻᰁᩱ࡛
ᰁⰍ㸦ͤṊᗜዪ⏕ࡢࡳ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ㸧
ᅗ  ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛࿊♧ࡋࡓᰁⰍᕸ
ᅗ  ᰁⰍయ㦂ࡢᵝᏊ
ᅗ  ዲࡳࡢᕸ㸦ᅇ┠ࡣࢱ࣐ࢿࢠ࡛ᰁࡵࡓ࡜࠸࠺᝟ሗࢆఏ࠼ࡓ
ࡢࡳ࡛ᥦ♧ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᰁⰍἲࡢヲ⣽ࢆㄝ᫂ࡋ ᅇ┠ࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ㸧
ᅗ  ᕸࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧
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